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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee kolmen pääkaupunkiseudun yliopiston keinoja ja edellytyksiä toimia innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti.
Uusliberalistiset painotukset ja asteittain lisääntynyt teknologisoituminen ovat leimanneet suomalaista yliopisto- ja tiedepolitiikkaa 1980-luvulta
lähtien. Ne ovat merkinneet yliopistoille painetta kaupallistaa toimintojaan, hankkia ulkopuolista rahoitusta ja lähentyä yritysmaailmaa.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten tieteenalarakenteeltaan ja historialliselta taustaltaan erilaiset yliopistot ovat pyrkineet vastaamaan näihin
paineisiin.
Tutkimus liikkuu kahdella tasolla: yliopistoja tarkastellaan yhtäältä instituutioina, ja toisaalta jokaisesta yliopistosta analysoidaan yhden
kaupallisen välittäjäorganisaation toimintaa. Välittäjäorganisaatioiksi kutsutaan yliopistojen perustamia yksiköitä, jotka eri tavoin pyrkivät
edesauttamaan akateemisen tutkimuksen kaupallistamista ja lähentämään yliopistoa elinkeinoelämään. Tutkimuskohteena olevat kolme
yliopistoa ja niiden yhteydessä toimivaa välittäjäorganisaatiota ovat Helsingin yliopisto ja Helsingin tiedepuisto, Teknillinen korkeakoulu ja
Innovaatiokeskus sekä Helsingin kauppakorkeakoulu ja LTT-Tutkimus Oy.
Instituutiotasolla tarkastellaan kolmen yliopiston varsin erilaista suhdetta elinkeinoelämään ja kaupalliseen toimintaan. Välittäjäorganisaatioita
analysoidaan kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin pyritään analysoimaan sitä, miksi yliopistot ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin yksiköitä
perustaessaan. Toiseksi kiinnitetään huomiota erilaisiin ongelmiin, joita välittäjäorganisaatioiden kaupallisessa toiminnassa tulee esiin.
Kolmanneksi tarkastellaan kaupallisen toiminnan ja yliopiston perustehtävien suhdetta, ja sitä, miten kaupallinen toiminta integroituu yliopiston
perustoimintaan.
Tutkimusaineisto muodostuu haastatteluaineistosta ja kirjallisesta aineistosta. Haastattaluaineiston muodostavat 25 asiantuntijahaastattelua, joissa
haastateltiin yliopistojen ja välittäjäorganisaatioiden edustajia. Kirjallinen aineisto käsittää yliopistojen ja välittäjäorganisaatioiden toimintaa
kuvaavia dokumentteja (vuosi- ja toimintakertomukset, strategiat, perustamismuistiot, suunnitelmat ja tilinpäätöstiedot) ja yliopistoja koskevia
tilastotietoja.
Tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat Henry Etzkowitzin, Loet Leydesdorfin, Andrew Websterin ja Michael Gibbonsin yliopiston ja
tutkimusjärjestelmän muutosta sekä yliopistotoiminnan kaupallistumista koskevat teoriat. Keskeiset suomalaiset lähteet ovat Antti Paasion
tutkimus yliopistojen tiedon ja osaamisen ulkoisista hyödyntämismahdollisuuksista sekä Marja Häyrinen-Alestalon teknologia- ja
innovaatiopolitiikkaa sekä yliopistojen muutosta koskevat tutkimukset.
Tutkimuksessa valtion harjoittama innovaatiopolitiikka osoittautuu yliopistojen näkökulmasta ristiriitaiseksi. Tarkastellut yliopistot ovat
1980-luvun puolivälin jälkeen alkaneet harjoittaa kaupallista toimintaa ja pyrkineet integroitumaan markkinoihin, mutta niiden kaupallinen
toiminta painottuu varsin eri tavoin. Kaupallisen toiminnan mukanaan tuomat ongelmat ovat kolmessa yliopistossa erilaisia.
Välittäjäorganisaatioiden avulla yliopistot pyrkivät systematisoimaan yhteistyötä yritysten kanssa siten, että yliopistojen ja tutkijoiden
mahdollisuudet hyötyä yhteistyöstä taloudellisesti paranevat. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että organisaatioiden harjoittamassa kaupallisessa
toiminnassa on erilaisia ongelmia. Myös kaupallisen toiminnan integroiminen yliopiston perustehtäviin osoittautuu vaikeaksi.
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